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\ 
age Dispute at Crisis Stage 
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Want 1921 Wage Scale · 
( 
:! I-An hnmcl)l:ilo lhC' t•rl:ilti s lago. 1\ further atrlko of 
"• •1 r I •tr1ki• or l ht• twch•t.• 1ho1111:1nn i.hJ1111cr~ . It la 11olntcd out, would tlo 
roil• lt•"r· t•f :-IO\' :l•St'Otfn. which wm1 
tllrr.·.i 1 n~'ll toiln_,-, ,,.1111 litnvcd olT thlti u p tit'! cutJet pracllcnlly or the cntlr:l 
• Ch rt •1•11 lor ill lcns t twc111y-ro11t· 
1 ... 11r Tl11• ~hlp11c1"11 nml t rhna11cr11 nt 
1)1•· I 1·r11=ilio11at l'lcr. Sydnc~'. l\"hO!<O 
;:r;,., 11 1 • thrcatt nccl to prcc[l11tute 
1!11• " ll•mll. ilcchlcil IJ~· un <'l~ht \•0 111 
1· •rt: 1 ll lt~·-~c.,.t•n ro forty-oli;ht-tu 
w11;1i :11 \1t1rk until ~ 11.111. Tnci«lay, 
1"'1111! i: runhcr nci;otlul lon:; wi1h th . 
Hrtll' 1 J-:1111•lrc Stccl C'or)lo:-ai lon. 
.\11~11. I l:ith Wab 11:1111c1I ICUlltlll\'CIY h~· 
111 ·• ,. Irr ''"'' uth·c ollk<':-s or 1>1:1rrkt 
;; •· 1h1• l"nltc1I Ml:10 Wor l;crs o! 
1 \ ru .. r 1-;1. ,1J 1 he dote ror t he XO\' : 
Sn11I; 111lncr.1 to s t rike Ir the l!l:l t 
r.1r.·. r 11a~· \\'<•re not rci<torcd. Il l th•' 
• ·~ 1·, nl'ct ln~ or miners a t Glacc Du~' 
''" :' n\lny. llowe,·cr . the s:tlpJlCr:l 
h.n ,. 1rcn assurctl they would ha,·u 
1•1•0rl (){ the cnllro cllst rlet In 
•artkular war.c dh•1111tc now In 
ouqH1~ or loal of tho Cnpc Drcton 
County mines. Shl1>11ors arc nsklni; 
rcvcr1<lon Ip tho 19:!1 rnto1c1 o( Jiil)' 
\·:hi< h they st:llc would i;lvc them $2&. 
•10 for u full wcck n5alnst $:!1.10 a t 
JITC!IClll . 
Canada Will Have 
An Agent In Russia 
OTT,\ W A, July :?4-Tbc Government 
hus uuihorl:tctl Lhc n11poln1111cnt or u 
11c:-mnnc11L Cn1111dl:m Trade Commls· 
1<l0twr 10,1:ethcr with an n11sl11rnnt tG 
Russia to ln,•eatlgnte opcnlni;s for 
{'ana1Hnn trndc. !fho atop hns been 
taken under tho Anglo-Russian trad<) 
ai;rccmenL It !s untlcl'!ltood tho nu, . 
11!nn i;overnment contcmplnrcd eat.all-
ll:1hlng 11 trade ngcmcy In this countr:r. 
case • 
The Judge said be was not 
rhe con\•lcted men were 1cntenced to 1mJ\cnt either or tho prleone 
dcnth. making nny statement releYaut 
Tb1111, twent) .. 111:1: dah rrom the dntc ca-ic, Addreaslng Dann tbo cou 
on whlc:h tho noted lrhsh soldier wa.11 declured \hat be wa1 at liberty 
murdorcd, tho mon who fired thll fatnl e\·ldcnco on bl1 own behalt or 
shc>l.8 were convicted nnd the death st11temcnt Crom the dock. 
penalty Imposed on them. I Roth Dunn and O'SullJ•an sat tbat 
This constitutes n (ie<:Ord In the dl11- tlloy did not wish to glYo cv tleueo 
pntch oC u t.1'1mlual caao even ror Eui:- or call oa·ltnosses. Dunn wu then 
land, whcre murder trials usuall)' arc i;l\-cn the liberty of addrcuj tho 
completed more quickly than In mOllt Jun'. He eald: 
countries. I "I suppose I muat cut out the 111trl-
Attorney-Genernl Sir Ernest Pol- otlc attitude I reel Inclined tJ> UH 
loci... Travers Humphreys and Eu1tace unconaclously, but I must state fhal I 
Fulton appenred on behalf or tho 11tlll feel proudly conaclou1 tbatl llJl\ 
crown. and the prleoncr11 were de· an lrl11bman." <: 
rouded by Arthemaa Jones, a memborl Dunn then aald that be deal ed to 
ot the House o( ComntOtUI, aad , .... (five an honest statement tro bis 
mlab McVeagh. Elaborate precau-: own national paint of Ylew. Thia 
Ilona were taken to aee that no Sinn· privilege, ho staled, had been enled OilaC::=ii=:i;oi>aaiioii::==::=;au;1::1:ZCoti:=::==:;coiia:i40R;:=:=:;;,~;!i Ffh11ra or aympatbllera wllh the Irish him. He had taken his abare I Eur-
) repnbllcau1 gained admlulon to tho opean war ftgbtlng, be said, r r the 
public galleey were carefully acruUn- 11tood. t 
. lied by tho pellco, and those who ob· "Tho11e prlnolplca, I have tou , aro 
• • talnod Mata In the public part or the not applied to my country and have, 
• 1 • court were well known to the 1berlll'a lhereroro. on. deaYored to 1trlke blow 
ud .let .allcl&JL tor them," auertcd Dunn. He tatcd 
JULY 
alderate or the rlghll and 
ridding the human world or a 
scourge." 
O'Sullivan tben rose aud Hid lo a 
husky ,·ofcc: 
",\II I huve done, my lord. I havl) 
done fo1· Irolnnd and (or Ireland I am
1 proud to die." ' 
There wa& a C'ry of "hour! hcar!"lo 
from tho rear or tho dock. a 
The )Jlack cnp was placed upon the 1 O 
he did not doubt that the Jury tould 
ftnd both him and O'Sullivan ullty. 
He thtn added: 
"The motives which Impelled e In 
this action • ·ero 11erlously cons · crcd. 
I reccl•ed no money Cor this p rtlcn· 
lar bit or bu11ln0M. I trust that hh;h-
er court will judtte mo by my Uontt 
In thla world and will conald r tho 
Judt:o's head. He thou passed tho 1 •ao11r==-=:wc1 
sent e nco of d eatll on Dun o. W 11 on b., !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!il 
ondod wlh the wordi1, '•and mn1 thel 
1.75 
n ·1 
uits ,I 
purity of my Intentions." 
O'Sullln9 anld that ho had n thln1t 
lo MY other th11n what wall co alncd 
In the untoad document. 
Tbe Jntlge rem&Tked that h'e 
wish that thore ahould be an:r 
!nary grtoYDnce about the rca 
Loni have mercy.on your soul," Dun:i @l@~~~OO~~ft><~@~ 
said quietly, "Ho wll~. my lord." I 
Tile Judgo then aoatenccd O'Sulll- I 
\'nu. who nl the conclualon cried : "Yo11 
may kill my body, my lord, but my 
11plrlt you will never kill." 
After the prlacmcrs wore rc(flo\•ed, 
the Judge rorerred to the sorrow and 
ros ret the tragedy had cauaed. He 
characlerh:cd the crlmo 1111 "cowardlJ', 
naolcas and rutlle." 
The 'Wanderers' Retu n Paris Hears . . 
, I Lord Northchff e 1s 
to Establish a Home Failing Rapidly 
0 LOXllON REl'OJtT8 SAT 
WEEKS '1'0 LIVE. ~ Jewish National Home is Accta· ed sa1T1suEa eAs eUT A clearing lo By Balfour PhRJS, July 20-lnaldo loformatJon 
0 MEN~S JOB lZ o reaching parts trom London Indicates D - a . Great Bri·tam· the Guard1'an that Lord Northclltro •• not expected 0 0 to live longer than a rew woeu. 
I I • Lut Friday be waa 10 tow that It a snap WU belleYed bO COUid DOl !&al.; through • • LONDON, July 24-The mandates an.v desire regardlntf the boly jplacea the night. Obituary uotlcn of him crcat.cd under tho peace trentlcs worol but that of admlnlaterlng hlstottc and were ordored ready for publication lo 0 2 9 cents . 0 given tho ftnnl scal•O[ appro ... al or tho exact Jusllco between all tho «tpnt re· all hi• newspapers. Slnea then thero D pair . .. a Council Of tho Leaguo or NaJlons al llglons and communltlea conc,rned," baa been small lmpronmenL Special· 
0 . 0 1111 last afttlng thl• afternoon. M. he sold. 111111 ,say that If Lo~d Northclllre luta \'!) 
I I Vlvlunl, France, referred to the Coun- I , . out the mouth be may linger on for . 0 nly a few pairs 1 ft ell's action Ill a solemn and Important Free State Forces Will I some time. but will nenr recoYer lttf· accomplishment tor the League and Undertake New Off.btsvc ftclently to direct hi• propert1e1 again. MEN'S BAlHING p NTS one rull or slgnlftcance and blatorlc · · Few bulleUna on bis condlUo,u are ~ .. • ' OD lnteresL In an eloquent. but reatralu· DUBLIN, July 24-Durlns th week !Hued Hen to editors or his papen. N ~ addreH the Earl ot Balfour outlln· end many relntorpemeutl w dea· His London town house 11 entirety 
0 0 ed Oreat Britain's ruture pellcy In patched to slrensthen the Fr Stat11 glnn onr to oul'IOI and doctora, 80 
I;
! I going at ~ Pa)eatlne, whtch, be .••Id, would be dlJlalona which Intend to DD ertake that eTen LadJ Nortbclllre ta llriq 
ono or atrlr t Impartiality and Juatlef', a new oftenaln ~nit the lei· elaewhere. 
~ s & 6 o • In which all the traditional rights, sen- traot forces. Thne t1'oopl a now 
1 t.- C p·al Ument and rell1Clou1 feeling of tbe maaalnit along a lhl• '..cablllb trom It Ill reported the Walter f&mlb', • dllfertnl racial groups would be re· Llmerlc!k,Jbrou1b Tlpperaey t~n and ronner owners or the Times, are to· ~--....;_.;...._...;. ____________ +---- apectecl and held lb•lolate. He pre- Ctonmel to Wa~erto~~- It la port~1deaYortu1 IUCCfflfulb' to raise llDan· 
B B dieted gTeal matufal pro1pertlJ, rapid that tbe OoYIJD.IDeDt'• ·. di• IUous clal auppert to enable them to b\11 Owrl•n' g roth r~ ' adnncement and fUller prl'filegn tor haYe .bffu 90mpleted anti au attacklback their coutro111ng Interest If the Arab9 and otb1ra and a new ~ mar be •eectei ar&Q ilom1n ~ Nortbcl.ltre· dl•. gtme. He wu contldeul the establl•h· Jrr~pla~ ~oo~ ha1'e1~'o:alte U•• n.....t---... '"-c:u----L--~ 
meot of the Jewl1h national boine, tll•Y mu dlclcle to ~ • to vpvalllV ~
which had been acctalmed lo America guerilla .warfare and thenbJ roloq 
I Limited.. and 10· l:nl'lbpe. would not be auta1· hostlllllee, or retnat ~n 1 eoa· J~l:r Mtll, o~I a r or tncom,-Uble with their centr1te lo Cork &Del JaOlal .,_... (~cl.) •=!l!!!!!!.!1!1!.!•!.!•!!•!!.!!.!!!!!!!!!!!!!!!!1!!.!!!!•!.~l! .. !!1 !!!!!!~·~ 1 ,Mti-Ut lJrttaln nenr ha~ th1t cttT at all eotta. • .OOMulptloa .. 
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ROUGH,, FLOUGHEJj.AND-TONEYED, 
SCANTLING. CLAP-llOARD, .~$LES, 
·I 
Ol'TR'PACTORY ON THOMAS STREET 
TURNS OUT ALL KINDS OF MOULDING 
I 
& WOOD-WORK FOR HOUSES, CHURCH· 
'; 
ES, SCHOOLS, ETC. 
PRE~SED BRICK. LOCAL HARD, AND 
80.li'T BRICK, SECOND-HAND B~CK • 
. . 
IN FACT, EVEltYTHING IN THE . . 
BUILDING LINE! 
THE EVENING 
fhe 
Mills of the Gocls 
Ot .A 
Heart's Deception 
CHA.l\TER xvm. 
I 
i. 
U. S. Picture ·PQttr# Co. 
,, st. John's 
of G. W. V. A. 
onncd at Grand Falls 
\ llll' ring of all U·&enlce men 
j • nl Grand Foll' on Sunday 
iU lie branch of the O.W.V.A. at 
tor n 
t I ce . Pr11ctlc11llY every vet-.it II .presenl. and the meeting un w II • ,...
8 
be J In the Cinema Theatre. 
r t M. J. ~ugent presided, ~ fs· I· u . ' · th th ceuture or the olfnlr w11.11 '-nJ t-n , or Illa Excellency lhe Gov-
~rts 110 was nccompnnle4' by LJoul. 
~~1°' r; rnnnl. )Jnjor Moreb, Major \~luJcl r. nnd MaJor Smerson, Capt. 
J 'hill>'· Dominion Secretary of 
•• \. \" \ wn.s 01110 amongst those 
lit l• · n~e:i and nrter tbe lntroduc-
bo ot e Sec 
.iir 1 i:1rks ;bY the chnlrmon. -
\\'hill" v.·elcomed the Gover-1orY ~ I l 
"" on tb:inked him for his ntere1 
all 11ntters pertaining to the a. w. ? A Is •~xcellency then oddre111d 
• na ·tins toklns o1 his text tbe 
:rlt C u11M.ilflshnet11 which should 
~~.~~ul~~tu: ~ tl::~;~;:~:~f i~=~f:~'\~~ I 
d '' 1 • • • 0 I l' t • e rnornl 11upport to the om n-~on 1·11 :1mnnJ thllt w11s most neces-
" t r Its eu11cess. The meeting 
•.1r. " r,· t-nthuslnstlc and Ills Excel-
•'3~ ' Ill 
11 "',. .1ihlr••~t1 wus listened to w 1 
tHE EVENING 
Taite Ni, Rlab 1 Is Your 
Baby's milk Fresh and Pure 
. . 
and Healthf I. ·summertime 
is Dangerou 
be assured o 
sweet, clean 
milk by us-
ing: 
BETt\' 
BRAND 
It is Bab'ys 
perfect food 
All ,rocers sell it. 
t,me . . You can 
always having 
<10.•c :iuenllon. Dominion Secre-
1:1rY \ 1\!lt)' also addr essed the meet- take cbllrge of ReY, C.DOD 
In!!. n u lnlni; the policy ~r the G.:: lml111lo11 wblhl the i.tter la 
, • .,, .. 011 rl'vlewlng the v.ork occo • ......,. . C'hoplaln to Hla Lordship 
• 11ll•br . mnklni: a. strong plea for I (Hr. Once Standard) ou a Conflrmatlcm toar CID 
ruunb r-blp. s ergt =--ugent traced We ore give~ lo under11ta11d that Mr. Hlggltt expects to be 
I Tbe 8.a. PaWllM bro.S(t 10DM""-~1·n 
puaengen from ~Vf&I CoT 
, BL John'• lut ~~""bis 
11 a popular ou a.nd tile ablp' 
cer1 are mou atteattt'e to the 
Yenleooe &Del .comfort ot the 
1era, Capt Panou · eapeclallJ 
tbe patrona of lhe RubJ Route 
attentloD. . 
-~ 
Flab bu bee1(.plaWul bere 
th .. , .uh~ or the orand Fulls brunch His Excellency Sir C. A. Harris pur· i • Ix week1. During tJaat Ume 
,..,, .. ;ir " tho O;imlnlon Command. ond poses ~ailing certain part.a or thla Yl<'Cll will be r0uducted at It; 
t:i"1 1 i:it this \\'Oii tlue In some meo11· District during the coming week, by aevenal of the aetabborlDs el.a. 
ur.- t th<' branch not· knowing what and wlll nddre11a meetings on matters I ~ 
n;i• l-tni: done. The tenor of bla . of general welCare to , the w2rklng ?tlr. Robert Blldcocko tormerlJ or 
l.l i..~ ,tn~ worth>" of nn ex-service men. The exact dale of Hla Excel· ldl .,_ N .*·:~ 1"11~ nJ wn~ hoartlly applauded. ?tlr. lency's visit bas not been decided. A tyhlaktownrt, bedutbnowbreePa 111 ... 8 ••1 ~DUG '" • • E 11 or or ,. y t e wnee OD uD• -II . .,. ·wnCoril In a short s peech then report Is current that His xco ency d ' 1 1 bl •· a-t .......: .. _ ·-'-A ....... ~ .... ' , hi o.y eYen ng aat ,to aee a auD--. ·- ....,.. ...... _ .. .,_ 
nioH ·the follO\\'lng reaolullon: w:ll likely Jeovo Newfoundlonrl t " Mn. C. Webber 1111d Miu Badcoell. maQ people anllllated bJ 
. 'hnt . In the opinion or lhe fa I. . . I Mr. Dlldcock II In bUllDHI In New purpoee pull toptb• for 
t·X· cr\'IC, m~n . or Ornnrl Falla The Rev. w.a~tggltl left here on ; York and bla many old friends were cause. · 
:m \• lclnl1~-. It woa deslroblo, Tueadll.Y for Donovlata. where he wlll pleased to renew their ocqualntauce. Enry child boru ID Newfo 
11111 11 branch of the O.W.V.A. I Mr. Dodcock llDd bra mother left by abould hue au oppor1aallJ o 
. Iii! • 1arted Immediately.'' _ when a special meeting wlll be held. train . on Monday aftemoon for St. Ing life In sound ph~ beal 
rn win L.. n. Cooper seconded the ~fajor Emerson moved ll vote or John's, where ?ilra. Bodcoclt will wards that end, lhe Child 
no•ol tlon. urging the co-operation thanu to His Exceti ency the Qonr- 1 vlall relatives there. . Aaaocatlou. Ponrty. 111-bealt 
<If ol In. the undertaking. CaptaJn I nor for bis presence at Grand Fall• I mJaer:r are frequeDUJ lhe j c;1'" e Hicks. Cnptaln J . Goodyear, ' ·and the Interest be hH alway& shown Some forty men have been engaged dl10blllllea, allmeuu or dla that rearln:r of children. 
I \l.iJo Wlndl'ler. Lieut. J . LeMe~l 1n the welfare of oil ex-aenlce men. by Meura. W. Dowe aud Sona, Bay mua~ hue been prueuted b earlY 1 an1t thcrs. spoke to the mollon 1Tbls w:u heartily accorded and llfter Roberta, to cut timber on the firm's Intelligent action. Knowled1e la tbe Do JOU want to tell the~ "4hkl w RB cnrrled unonlmoull>'. The thllDklng the management or tbe tracts In White Bny. The melt left by abee.t aucbor of prenntlYe m cine, men wllat you laave for mle? Well, 
1 t•h-ctl n ot offlccra for Orand Fnllal' Theatre for the use of lbelr hall, tbe motor boat on Monday llllt on ll long knowledlte la tbe beellh; kn wledge ta....._put your eel In THB nsH· 
Ura n b wlll be held on Sunday next.I meeting was brought to a close. • J'rlp to Ha~p~~-- T~a-·work. W?n be 
1 
or the cauaea and cb11J1nela of laeue; j ttllllBN'S P•APBR. 
.. _ .. _ -_ ... _ . • ... -... · .... _ .. _ -... _ ....... _ 
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\ 
"' . . 
• Leliflr H ds, Loose Leal Wa 
manta and Job Prlntl'g ol all KindS, 
-
----·------~----- .. :r , ---_,_ 
ND. DELIVERED PROMl>r.rLY. 
· · r ... .,  ....,..! _____ _ FINISHED ARTISTICAJ .. LY~. 
< 
With the best fitted Printing Establishment, d Workmanship of a Superior character, W,e sol~cit a 
. I . 
share of your.foatron.age: feeling s~r~ tha~ we earl satrsfy you with our work: . 1 
· ... There JS nothing 1n the Pr.1nt1ng· hne that we fannot handle · There ts no necessity to send any orde~· 
for Printing of any kind outside of Newfoundla~d --- ENC:OURAGE YOUR OWN PLA TS AND 
LOCAL INDUSTRY: I . . t 
LO~K OVER _YOUR ST~TIDN,ERY SIOCI' "AND -G~~J REPLENISHED··S.END' ALONG ~~~R: o~o R TO·OlY: 
U nio·n PuhliS.lt Qe Ce..,· 
tj·Qck~oPth St.reel ~ S,,t. ~ohn's . . ··- ·- · · ~ . 
•
1 Palll,.,,.,.. o~ 1~J.'f!E :Ef!Et1i• ~.~ · . · "1111 .i*T•. -~-J' -~···r•'-~-
\:, 
rHE EVENING ADVOCATE.. ~·~ JOHN'S, 
The Evenin'1. ·Ad\!"G.c11te 
~-
-:- ., ~ .... ~~>· · ~ - te. ' .. , 'ftl~ Weekly . MT~le. . ~: v~.. ./~, , . . . . ,.,,. 
If you :ire par .cular out the quolitv nnd puritv hi 
the milk YC\l!/ llSC i vour m~. YOU will Rnl\rcci:it~ rE r 
111ilk. Sen.I ror bo k of lo PET rccincs, fm:. 
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THE EVENING ADVOC A~.' ST. 10fMS,. .. ~• 
.. ~ .. .. 
,Smallwood's· 
I 
1 Fish~ 
will outwear 
at lea~ thr pairs of the 
best rubber boots on the 
market tOo\i y. 
Tongue oots, Wellinjt-
ton Boots, igh and - Low 
~ Boots, o Men's, Boys' 
and Youths heavy, strong, 
durable, Pe ged Boots. 
Doublr. ,w r in rach pair. 
.od 
. 
THE HOME OF GOOD SHOES. 
2~8 and 220 Water Strcl"t. apll.7.ed.tt 
• 
• 
a c of gQOd qualtty linen, in 
-r.;:: 
--
Shlpmeat of Reladeer-lleN . Wiil 
J.Jllel7 be 6,000. 
mr or Laplaatl Next 8a••tr Finl 
Nowfoundlond Lllbrador wlll huo p. 
rrc:1~ bord of reindeer wltbln two 
)'cara, when tbc plane of Frederick 
Swan Lowrcnce, Fellow or the Amorl· 
CAn OeogrophJcal So~lety, ud the 
Amorlcon Reindeer Corporation, ma-
ture. 
cd with Embroidery and 
' 
efldlhg. Blue ind Rose, roun~ collar, with belt and pocket. A bargain at 
I . $1.28 . 35 & $1.55 I J t 
I elou·sEs. 
White Organdie and Voile, all 
neatly trimmed with point lace, 
with roll and Peter Pan1Collar. 
a , < ' I 
$1.50 to $3.50 
Striped · Voile Blouses with 
White roll collar. .. I ~· 
only $1.49 
' . ]' -.----"r"-
.. ·. I 
HOS RY. 
an. 
quality, mercerized 
e in White and Cordor-
d :· 
A . 4t~ 
')-lose, ba~g~in, 
no .imperfectlo~s\ 
.not ·buy .better. 
' 
. " I 
I 
OTTAWA, .(uly 10.pTho Orav1e on 
or Oltnwo and '4\l•trlct. poradcd In 
rorce yesterday 11rter11oon to e.\I 
' Slrcct ll1dbQCllat C'Jnucb to tbo n 
;ber .of .HYeral hundred. 
· ROT. Dr. Lllker urged In tho co ,.., 
OC u lntlroet1Dr urmon. . In w lq'1 
~ demon1tra""1 tho ,potnta or a co· 
mGAt.. and .Ui 1 , pot nta , or ·d.llrea;enco be-
I 1'QC>n ..Prctt•taii• 11.t~·'.Ron.. .c. . 
.uca, ~t J!~••"-1"!11U ...._ • a 
JtOdJ&ct .or \be .iiuoeDdt 11911ltlll'1. •t 
waa a ronYal or Now ~t .... · • 
Uanlty. : ;t· .
•. l>i:- IA,kcr ,ur~: th~~ ~ 
. ~ta &JJd RolDlln ~tbo\laa ;. wr , l!l 
· ~sreemont In beµet ~ qocl aDd ltbe 
. if>UI, ,ID Qtpoa.lq& all .fo~ ot ~ 
. ~t ,a,nd athelam. .~UMJam • 
. ·uct1UJ,· •IC- ,8Qth .:inN Sn asroe ,ot 
' • ~ the ~l~r~n doctrlpe o& t'-9 
'17 •. uaat ,ipa"" ~~ ·~• .• 
· ,r~~~ the r,a~,Jtfe, •pd Cite 
~~· Ill!-~. ,, y~ . ~ · ... ~ ; ~ •o ; .. • 0 l4=: I .. 
'«&-~-· ...... 
Specta .olters--!,u.oJ~ last hi· . ., 
. . 
.ouw<te d, ·Fr gal. : . . 
H~eitea Red, ,er gal. . . . : 1 • • • 
Hom~~ 'O~y, per pl .. ... 
.. '· .• '2.30 1 
•• ... $1.98 
·. ~-
., ., . . 
Work M8y, Stall ~n ~·All QueStidnS of Past ~ ~ ~ ~ Y.J~ ~ ~' ~ ~' t! '~ ~9 f !I! t'i' 
on ~no~s Pond •Deposit j . Regattas rettled :: j 
. Tb ere la eY'ery llkellbood that work Probably· 1he moet lnrormaUYe ~ J 
. wlll ahortly 1>e· atarted on the Iron books oa. put R.,&t.tu la tbat luaed . 
ore depe>elta at Snow's Pond, about bJ James ' MurphJ' called •Regattaa 1 ~ 
MHn miles Inside North RIHr ud or the ·Pa•L" ID It. be baa broqt:.t.I ~ 
Clarke's Beac'1. · Thia propert)' la together mllDJ', little Item of Jntereat. :if 
own~ ,bY th~ .Ba.J de Grave Mining 'from the record or the lira~ races tol ~ 
S111dk:ate wb"l have given a $160,000 tbe present. It oqbt to ,.. uaerut ~ 
opft'on on th« place for six months pn tm. BanU or lbe t.ke Uteae evoa· I ; 
tdtl very relaable local man. lase. an'Cl~lhoald aetUe ma~.a 11uu-
Tbe quaUty or the ore there la ex- t1011 on Reptt& DQ' when the "ol.:l 1 ~ 
ceptlonal aiid "it I• not unl(kely that timers" plber 011 the J3ank and tell '~ · 
operation• mar begin 10me tlme next 0 fthe proweu of the old daJ . There ' ~ 
month. All w~IJ hope that aacl) will la a •Plod.Id picture or PrealdeDt I ~ 
prove to be the case u It wlU te the HI.cock walk!Ag the collne !.1th the I~ 
gTUteet boon t'?t Conception BAJ\ that Prince 'Of Wales, and plctt· ea . of: 
• b911 been gl•en tho people the~ for Rlcbard Squires of Bl'O&d Ye Htl ~ 
many · a day. · John Coaker, two champion oarsmen '~ 
NFLD MOTOR ASSOCl:ATION of torty 1Ur• ago, wbo d~t.ated :if 
• • 1 . • champion oarsmen or Callad8l Sl}ulrea :i4 Motor Sports Day. 
1
and Coaker are •Ul• golDg r'roagl ~ 
, Last Nigbfs Game :14 
(By permlaelon Inspector Oeneral -- ~T :i4 
' Hutcblnp). j B. J. 8 1 AGAIN V1CTOBltUS. ::a,, 
The D.l.S.• WOD in lllt "entag•a -;• 
wed nesitay Afternoon Lcni;uo Cootb:l.11 match with tlae High- tfi iii iii ffi iti ~ 
landere by a 11COre or 3-0. The weatb· 
August 16t or •111 poor, the ground being ln bad 
c:ondlUon. Tbo champions ' w•e abort. 
Durke, Hlggl111 and Fred Phelan, bui 
their subatltutca showed up well. Jn 
... 
COt;RSE: 
North side 
Class l: Cars up to 2 
eluding Fords). 
Class 2: Cars up to 25 
C1a5S 3: Cars up to 30 
Class 4: Open. 
EVENTS: 
the Drat portod they notched up two I 'Mr. LeO Marpb7. J.P .. CifiQillt~ 
goal11, Walter Calla~an being resp0na· 111 now YlalUng tho cllJ'. 
lblo on each occasion, wbllo In the I ~.r. (in- second perlod,<rrom a penalty, Calla·; Mr. J. n. Martin or Dell t111aDd WIS 
han nsnln did the ncedCul. The kllUea a visitor to the ctlJ' ,..,.iorda)'. 
P. 
.P. 
put up 11 good some, but Called to avail • · 
01 aomo good chances that offered. , • -.~-
Dolh goalies gave a crcdltabl~ exblbl· His Excclloncy Governor Harrie 
Uon and saved mllnY dtmcult ahote. and suite are rolurnlng rrom Grand o from Jee 
Tho following le the s tanding or the. Falla lO·dllY. I reotllellen llelt-A meetbls of the Ill baUut. 
(I) Hilt· climb by time, op gear. teems to dato: I --:-- Football Leape la betas beld In Pre- . I . ~la 
(2) Speed test by time (clnssifi· ., 1 Goals Mr. Gl'rnlil S. t)c))•lc. who w1111 on n I •ldent. Higgins olllc:e tonight. wbeul . Tbe ICb er b;;-;. Parker bU JobD'• c1oleptfOD_W P•• 
cation as above). r w )., D F' A Pta. ! buslneaa trip to tb~ West Co:uit 10·. the crewa competing la the Football cleared ,r::f TwOI te. for Halifax l!Xpreu on .tbo prci\'kH19 Sulflit, 
(3) Slow !!peed race on tep gear C.'\dct11 6 4 o 2 l4 2 10· • turned by ycatordllY 11 e1prC112'. '""" at the ReaUa wm be dtllll Inga colring a tinarlJ' welc:cnne froin I . · with 1,415 brlL berrtas. b ..... " r th ..... bo by elimination. B. I. S. 6 4 ,, 1 u 2 II •. -o-- 1wlth and tbe ellgfblllt)' of rowel'9 de- 1 _,__ ,...,.,rein~ o &'11per town, w 14) Efficiency driving tc t . 1-~ct:dlana 6 3 !: O 11 4 6 lllr. R. Clc.'lry, R. N. C'o. dll'll''1trhrr. cfded The delegatee of the nrloaa · t<:rlalned them right roJ'llllJ'. C~) Balaon contest: lllgl11'd;r11 4 2' :i o 4 4 4 ,•·Ith his wire and Camlly, left town team~ are uked to bo preaenL 1 The lcbooner La Berg baa clear- :>lllc:en lnalallod wero 811 folio• 
(6) Tent pegging test. Stnr l 3 1 1 1 4 6 3 yesterday lo apond a holiday flshln:; . ~ from TwllllDpte tor Halifax with n.'W.M.-A. J. Martin. 
( 7 Hundred ' yards' d:ish car vs. Guards 4 1 3 o 4 4 2 at Holl Hiii. I --.-- I J.%'iS brla. herring. I P.~1.-K Jlnlftord. 
c L.B. 6 1 ~ 0 6 17 2 -o--- . T1'o po:otnoncd T. A. JuYenlle treat ~ D.M.-S. Pllco. 
po~y. Salnle 3 1. ! o 3 3 2 CllrL o. ·J. Whim-. Dominion Soc- 11 being held today and over aeYent1 The schooner Cecil M. Beck ha1 W.S.W.- 0. Shcprard. 
ENTRANCE: c. E. ~· 3 . o 3 o o 9 o rr.tary or the G. w. v. A .. who ~~11 memll bera loOr •the aoclelJ' lertl tb,olr cleared from Pllle1'e laid. with 1.3!:0 \\'. J . W.--A. G. Ogilvie. 
, •For one ·event, $2; for rcproscntlng that orgonhntlon nt tho ha • at ... o a.m. to entra D . or brla. herring for Halifax. s~rotary-11. Cl muu•on. 
penis, $1 per event. E trance Busy Weck Along unveiling c.ircmon)' at Grand Jo'alla, Do11oyan'a whore the outlng la being --o- Trc::ieuror- H. J. Lind. 
orpliearions should be m ~cS to . The Water. F t rolurned by ~01terday'a oxprcs11. held. I '3.S. Church arrlvod at Botwood Chopl:lln- Rev. s. Dennett . 
. either Mr. jo5eph Cocker. Anglo- ___.._ ron I --0- --o-- . . ' I SaturdaJ' D,lsbt with 2.100 tona coal u. B.- E. Sheppard. 
· ~merican Garage, Cavendi b Sq., lf kl 1 th t f t Mr. M. Huco. or tho R. N. Co.'11 On Wed ~ay, July 26th, tor the A.fi.D. Co. s. D.-H. s. Wtndeler. 
or Mr R G Silverlock· Ne ,0ow. lelnl b11·or ·lnlgth, a ong ... tho wa erh· rodnl OC11patcbln1 o1nc1, who had been Garden Pa . at Foxtrap,1 er-- J . D.- u. s1anrord . 
. • • · . ' ,. w ave a o wor-. 01 can an e 11 bl . b I d • •t · ' · c:r Str~t. who _w11l supply ' 11 fur- for the Do°llt row d111 at leaaL I II ng nt <.;am o. retarnCI to uty under the a lees of the D 8'1Sf:rate 8 Court I. G.- W. u. Payne. 
ther m formation Cheq cs or I . J't'lltcrdaJ'. Mr. tlawci> atatt'll tllar<> I Ladies' Be I t Soci. • h. s. S.-,\. Kelly. 
cph to cover entrance f ·must Three .eteamera are due on T'ban· 1 .. cicellent ftablng at Oambo and R 0 en e...,. A hefty, looking man charged with J . S.-R. A. Poatlethw:illo. 
accompany all •pplicatlons. l~at~l~b:.::;~~ro:.::: ;::k;::: that flno WOlllber le prevailing thoro. , ~~ • and.d ;'~n.~). ha•lng no homo admitted the sad ract Tyler- l.-. Jo'row. 
IMPORTANT: t.eral an• •cbarlotteloWD with 1.1~ . - : - I n s m.al new c Uf«(h. but eald ho Wiii gol,ng to Hawke'• Day. ---------
tone or ..-.,.. carso 4 th ~ t Dr. and Mn. Perkins. who bad bc4>n JIJU,11 I The Court wl,hcd him God-epeed. 
mem- b from Ll'ff 1 aa • lepudlng a· bolldnr Dt Doyle's ro- . • A young wldqw was charged with 
otor I ~ addlUOa ::°° t1"M th N b tuned to town Saturday. They ha~ Search For Boiches tbe so.me olfen•e tn an ogi;rava.tod 
Damaged By Rain 
k for Jiu bad la•-•- com 1! ..... :.;r: ~ Qsbl~s and tboroucbl1 enJoJ'ed Is Still Unsuccessful'! rorm. The po~lce said she bad bt;an The rain storm of the past 
·.:.11.11DaiadOD 0__,:,,,.;._~':..: ,.!.:.-1 ..__, ua.ir bolc111¥. Dr. Perkins la reaum- · .. at home" for' eoveral daye past In a ond cnuacd conllldcrable c!amai;e In llOW• re-~ ~ -- am_.. · · -- \ IV .. 'IF rans Illa dental practice . to-morrow. I The eearob for the bodies of Satur- boui;b house ID the vlc:lnlty of Ponn)"· the euburbs. Tho •'!Imming poo lit 
day night'• drowning tragedy at Bau- well Road 1and that she had mun)" DoWTlng Park eulfered owing to the 
.. te: IL Catherine O'Deady · Of line la 80 rar . unaucceeerut tho no gentlemen caller"' Thia morning a beoyy rorco or wator damaging tho 
8&. .....,..., Lltllerock, Arkansas ol'Cort la being apared and no con- rceldent of :E'ennywoll Road had gonll dam. In places nearby wll.ero rl en 
fa OD a Ylalt to the Acade1n1 of l'el\'nblo mcane lert unemployed. Bo· out to a 11hed · 10 his back yard to get run through rnrmcre' property ch 
~ or llerc1, Military Road, •Idea a number or men rrom tho city some klndllhg and round tho same dnmaget wna dono by the awollon Iv-
~ this morning's train r•r Plo- 1 and tho neighborhood of Baullno. woman aal11ep tboro. Without die- ura, Inundating tho crops, etc. 
ti& accompcmled bJ Sr. M. Rost. there la aleo a squad or pollce at work 1urblog hor, ho sent Cur tho police and ---o.-
• TbeJ wlll return at the end l'On•latlnJ or Sergt. Churchill, Conau. C:onaL Burke came and removed her. 
t
oe tlae ~ . I Uolloway, Plko and Soward. She said that abc was getting a homo 
The water le very muddy 11,.nd dcoi. with a woman who bad tokon pity 011 
i'* U.· S. Asb Cooperation I In plocee making the work dltncult her plight and aho was allowed to go. 
Cillalia ~f Great Britain in but It ts hoped {bat tho cl'Corte or the A young woman chari;ed her hu11· 
far' Ute to In R R searcher• will be auccoa1ru1 cro long. hand with having Called to enpporl 
w Aijt1l tJae lrlall wlll pp g um unners I her tlurlni; the PBll year. He started 
• llf' la bana .. wltll O'Keefe Ulbtllls - !H t R rt Fr Stra'ts to tell hie side or the atory·and Alagl11-lli bis ~ mate. Tbe playera LONDON, July !t-Tbe Brltl1b Gov- OIDC 8 epo om I trate M1:Ca thy brought tbe caee In 
'frill lie 111 readlllelll abarp o• ume be:. ernmenl baa recelvod the note fromj - chambers to hear It as he thought a 
• · ~ w bl .. Id ti 1 1 The Home arrived at Humber-
_._ taue eaob team la onlJ' t amloaa u n,..on a• ng co-opera on t:.. • settlement might be poHlble. What ~.. to complete lbe re..,lar nl 111111• .. ,. I a11pprcaalo11 of spirit running Into tho mouth r.rom the ~trails yeaterdaJ' m11glc wnnd Ria Honor waved over Oilintlll ... 118• _.. •- I -- United s•·t th h B d a d morning and. the Reid Nfld. Co. re· :same before darkDeu eeta 111 .. ea roug emm a n the beads or the bickering pair It 111 
frleDda. Get • the Bahamas. In connection with the celvcd the rollowlng rePort of tho ft11b b d t b t 1 1 th nrt uuroao.,_ tbe world erJ' nr o 1aJ'. u n e11 an eeu Re .... i ... Co ..I ~ • Wa1hlngton note tbe Governmont I• 1 • • • mlnutee tboy emerged from hie ontet>. 
rrJ' Wealth, JHU&olll ml"e communicating with tho authorities ln1 Flab YerJ t1Carco from Fortcau to t 'and 11mlllng as If the1 would dlslocalo 
' attractive - l Bermuda and Bahamas to ascertain Battle Hr. Gran'• . ere"! at Blan\! their Jnw11 They continued up Water 
to .... The repairs to the d _'J.' ateam; the truth or the allegatlon1 concerning Sablon have 18,000 Qtla. landed and Street In .the eamo state followed 
19 for four er Norburn which •trucJit' rowlir I false clearance papers, etc. The ; ftablDg there fa aUll good. \\ bllley'e by the benign ,;lances of clllHns who 
moatbtt' nbeorfptloD. $L ror one In the Strait& e~rlJ' In J th , month 11ueauo·n. It 111 said, la complicated ~Y 'Crew ~l Bonne Esperance' havo 3.llOO thought they must have just penned 
J'tu. 1 are now completed: and e eblp the tr1n1rer or regl1l.rlH or 1blp1. The qlla. landed. Flab 11 Yery scarce lbolr namee' to the m.arrlnge rct;later. n.oalRCZ •nu rcame ort the Dry Dock OD Sun-,· United Statee goYernment hae been In-. from Bonne Bay to Flower'!> Cove. I 
.) IN ........ 8tnet. 8 dlJ'. Tbe ablp le pow at Harvey's formed that tbe BrtU11b Oovernmen\ h1 except at Port. aux CbolL .Traps at . 
,... . preml1os where . ebe 11 ta.king on 1eeklng the necoiaary lnformatl~n. 1 that place bad from !8 Qtl• to Ito · Sable I. Sails 
~ . Business men who·. want board ber deal car,o which wa1 di•- I Mennwblle tho British attitude I• I qtla On . Saturd•J' but thore 15 not ' 
Reid Co.'s Ships 
The Argyle tort '-rgentla this orn 
lni;. 
Tho Cl>•de lert Lewlllporto G:45 .m. 
yo.11tcrdA)'. 
Tbe Glencoe lert ArgenllJa 2 a.m 
Tho Home arrl•ed at Humberm uth 
11 a.m. yeeterday, 
The Kyle lert Port aux Ba1quos 9.60 
p.m. yeeterday. 
Tho Mclgle left SL Anthony 6 .m. 
yeetcrdor. 
A. Bparkllitg 
and Rumor. 
n110n receipt or 
add~• comp 
Mitchell, D7 P 
N. Y. 
PICKED UP-A Wa 
the lll11:her LeYela. Otl'n• r m 
eame by 11rovln1 propero .... 
tbe expense or tbla ad,'I. 
.\dTocate Olllce.. 
Newloundl nd Government · 
~ lta ad _!..:..-. charged 111 order to llgbten1the ship. ,ympa.tbetlcally non-committal. 1mach below there. , f The Tho Sable I. ealeld al noon 
. . resa V~wnc m She will reanme her Yoyage to Eng- ' today, taking the following puaen-
- i: ... _vocATB. ~land du~tng tho next copula or da:r•. ".&DllSTl81 0 181 ADfCIC.ln• At Limevme 1ter11: M.. Meic.u. Oeo. Roche. c. o . 
t Barnet. W. Barnes, Mias F. King • 
' 
~ . 
. \
t 
:SERVICE. 
Moh day, 24th, · will . • 
. 
There I• much· actlrilJ' at IJme- • 
I vtlle Port an Port this aeuo11 due A N CW Building to the brighten.Ing ap of work at•tbel -
. Steel plant at S1d11eJ', and tbe gen· • The firm of 11. Ao E. KeDDedJ' wlll 
:eral good ouUook at the mtnlns town. 11hor1ly con1truct a aubatantlal dwef 
jTo date about 60,000 tona of llme- · llDg boaae aDd •bop, tor Mr. S.uett 
atone bne been ablpped and a tarp cooper, Weit End It wJll be, erected 
1
11umbe. r of meu are emplo1ed. Tbe on the afle or one or the old hon..., 
steamer DasbtJd wblcb la ma\dng ber ptely torn down.. a abort distance 
third t~f P. ~ date Piled for 8Jdnet WHt or Reid'• Waler Street atora. 
~ 1uterdar. takJng 11.000 tona of Lime- Weal End., Thia la aa old blatorlo 
atone. ' I land-mark. The building or the new 
l . dwelllng bJ Mr. Bennett will sreattJ 
SUJju's Pasaengen 1 enhance the appearance or the place. 
The Su1u ealled at ! p.m. talt1ng the M.r. ,Bennett la the owner or ~· 
tollowlns· tiauengera: Ju. Blaine, B. sround on wblcta the new bDlldlng 
'1 Elliott, c. Bradley, Geo. J . Veitch, ~II be erected, and the remalDIDg 
H.' b. Gatehouse. s. Thorbnm, J. land DearbJ' u well. llr. J!)dward 
Bishop, T. H. Perr1, MIA 1Cclsar, llrL ·~eD':edJ will aapenlae Its erectloa. 
Burden. '1'. CoadJ, Miu Burden, Mrs. Ned la 811 adept at tb• art. 
l . B1ah0p, Mia m. 0ooc1.;ear, · Mn.- ---.-41----
Pltlltr~ Jlta. Rld.loet; Mn. J . Blla•e, . FWteQ'. Reports 
.._ ~. Cl tl. Readell and wife, • · · 
Illa Dialre and aenrai MC011d clue. Little Bar lals .. ,._Ll11lt E. wind, 
·.' ', :: 0 IDI!; DO l1b. . • 
·The ~· tiny 11.. Aadenoa hi CeTe-Wtnd Weai. ' lne ud 
.. ~atBoue&q. fi'omCU~wann .1· 
acltu  - tlO qut6tat. oi n.• (o.,._Wlad Wft. telr; ao 
.. .. ...... ')...:tf ...... t 
C0ast1I I Service 
! 
Freight for' S. $. P OSPERO for usual 
Norehern ports or ban w 
wharr or Messrs. 
from 9 a.m. to-eta 
Steamer sails 
• 
be received at the 
ro.thers, Limited, 
• 
ectneedQ at 1'0 LID. 
., 
